












 Entre  el  2011  y  abril  de  2016,  la  institución  impuso  multas  por  1,096.9  unidades 
impositivas  tributarias  por  infracciones  al  Código  de  Protección  y  Defensa  del 
Consumidor.  
 




























 Revisar  el  registro  “Mira  a  quién  le  compras”  del  Indecopi 






















 En  esta  campaña,  los  consumidores  podrán  participar  activamente  mediante  las  redes 
sociales y, desde allí, obtener respuestas a sus consultas. 
 
Además, si este día especial quieres regalarle a papá un producto tecnológico, conoce los diversos 
consejos que te brindamos a través de Radio Indecopi (www.indecopi.gob.pe): 
http://hdl.handle.net/11724/5188  
 
 
Lima, 17 de junio de 2016 
 
 
 
 
